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4調 査 研 究
年 号
1 9 6 6  青 少 年 の 体 力 を 向 上 さ せ る た め の 施 策
1 9 7 1  1 織 場 ス ポ ー ツ の 振 興 策 に つ い て
一 有 職 者 の ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ "
ソ の 実 態 と 考 察 一
1 9 7 3  家 庭 婦 人 の ス ポ ー ツ ・ レ ク リ ェ ー シ ,
ソ の 振 興 策 に つ い て
1 9 7 5  宮 城 県 の 社 会 体 育 の 現 状 と 闇 題 点
一 市 町 村 の 体 育 ス ポ ー ツ に 関 す る 調 査
和 果 一
1 9 8 1  健 康 づ く り 運 動 1 樹 隹 の 方 途 に つ い て
Ⅲ 治 市 民 の ス 求 ー ツ に 関 す る 意 識 調 査 仙 台 市 教 育 局
1 9 8 1
委 託 機 関
注
① 北 村 仁 , 佐 藤 昭 男 倒 U ヒ 大 ) , 壷 省 暫 K 仙 台 荒 巻 小 長 ) , 近 藤 義 忠 ( 宮 教 大 ) , 黒 沢
直 次 郎 ( 東 北 学 院 大 ) , 堀 篭 敬 蔵 ( 県 瞥 教 養 課 ) , 山 田 直 行 ( 仙 台 市 教 委 ) , 和 泉 繁 汰
( 仙 一 高 ) , 市 山 博 美 ( 仙 三 高 ) , 菊 地 道 衛 ( 仙 台 郡 山 中 教 )
② 北 村 仁 , 佐 藤 昭 男 ( 東 北 大 ) , 斉 藤 幸 三 , 洞 口 六 夫 ( 宮 教 大 ) , 黒 沢 直 汰 郎 , 中 村 雄
志 ( 東 北 学 院 大 ) , 伊 藤 孝 夫 ( 弓 U ヒ エ 大 ) , 鈴 木 文 夫 ( 仙 台 大 ) , 高 橋 信 之 ( 仙 台 商 工
会 議 所 ) , 加 賀 大 助 ( 宮 城 県 商 工 労 倒 ル 粉
③ 北 村 仁 , 佐 藤 昭 男 ( 東 北 大 ) , 中 村 雄 志 , 黒 沢 直 次 郎 餅 U ヒ 学 院 大 ) , 鈴 木 文 夫 ( 仙
台 大 ) , 斉 藤 幸 三 ( 宮 教 大 ) , 津 村 順 子 ( 仙 台 市 休 育 指 導 員 ) , 高 橋 良 子 ( 泉 岳 青 年 の
家 社 教 主 事 ) , 大 友 仁 治 ( 仙 台 市 企 画 局 ) , 伊 丹 し の ぶ ( 尚 網 短 大 ) , 大 沼 健 一 ( 宮 城
県 ス 飛 ー ツ セ ソ タ ー ) , 大 宮 司 松 太 郎 ( 松 島 野 外 活 動 セ ソ タ ー )
④ 北 村 仁 , 佐 藤 昭 男 ( 東 北 大 ) , 中 村 雄 志 , 黒 沢 直 決 郎 ( 東 北 学 院 大 ) , 鈴 木 文 夫 ( 仙
台 大 ) , 斉 藤 幸 三 ( 宮 教 大 ) , 鰹 谷 清 一 ( 石 巻 市 教 委 ) , 佐 々 木 繁 治 ( 津 山 教 委 ) , 千 藥
順 一 ( 石 越 教 委 ) , 高 橋 淳 夫 ( 若 柳 教 委 ) , 千 葉 徳 雄 ( 岩 沼 市 教 委 ) , 大 泉 俊 雄 ( 亘 理
公 民 ) , 高 橋 義 之 ( 県 教 委 )
⑤ 北 村 仁 , 大 森 浩 明 ( 東 北 大 ) , 川 上 吉 昭 ( 宮 敦 大 ) , 佐 藤 佑 , 丸 山 富 雄 ( 仙 台 大 ) ,
石 井 孝 治 ( 仙 電 波 高 専 )
⑥ 北 村 仁 , 佐 藤 昭 男 , 樋 口 博 信 ( 東 北 大 ) , 根 上 優 諫 北 大 医 短 ) , 丸 山 富 雄 ( 仙 台 大 )
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